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Les trois Thiry de Bry. 
On sait que le célèbre graveur Théodore de Bry était 
liégeois d'origine, et c'est à ce titre, bien qu'il ait exercé 
son ar t en Allemagne, qu'il nous est permis de le reven-
diquer ('). 
Ulysse Capitaine a consacré jadis une notice, dans la 
Biographie Nationale (2) au père de cet artiste, à Thiry de 
Bry, orfèvre et ciseleur renommé. 
Après avoir rappelé que ce Thiry avait, entre autres, 
exécuté pour la Cathédrale Saint-Lambert, plusieurs 
calices, ainsi que trois petites châsses en cuivre doré (3), 
(') J e s i gna l e au s u j e t de l ' œ u v r e de cet a r t i s t e , u n o u v r a g e qu i 
nie p a r a i t peu connu : L. CRAWKORD, Grands et petits voyages of de 
B r y . L o n d r e s , B . Q u a r i t c h , 1884, in-f° (dans la Bibliotheca Lindesiana). 
Un e x e m p l a i r e se t r o u v e à la B i b l i o t h è q u e de n o t r e Un ive r s i t é , s o u s 
la co te X I V , 134, Go. 
(2) Biographie nationale, t . IU , B ruxe l l e s , 1872, col. 129. 
(3) Ces châs se s é t a i e n t d e s t i n é e s à c o n t e n i r l e s r e l i q u e s de s a i n 1 
H u b e r t , d# s a i n t Re inac le e t de s a i n t Hade l in 
* 
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Capitaine s'exprime comme suit : « Tliiry de Bry [auquel 
il consacre sa notice], fils d'un autre Tliiry, dit le vieux, 
qui exerça aussi l 'état d'orfèvre, fut nommé en i536, 
commissaire de la cité de Liège. De son mariage avec 
Agnès de Ilcrve naquirent plusieurs enfants, notamment 
Théodore [le graveur] et une fille qui épousa Noël de 
Fexlie, Bourgmestre de Liège en i553 (1) ». 
En résumé, de Tliiry le vieux, Capitaine ne connaît que 
le nom ; le fils de ce Tliiry le vieux, que notre auteur aurait 
pu qualifier Tliiry le jeune, nommé en i536, commissaire 
de la Cité, fut l'époux d'Agnès de Ilerve et exécuta les 
châsses de la Cathédrale Saint-Lambert sous le règne de 
Georges d'Autriche, soit entre i544 et 1557. 
La source de Capitaine en ce qui concerne la filiation 
des doux Tliiry est L. Abry qui dans les Hommes illustres 
de la nation liégeoise, cite « Tliiry de Bry le vieux, et 
Tliiry, son fils, aussi orfèvre, qui a été fait commissaire 
l'an i536 » (2). 
Un document reposant aux Archives de l 'Etat à Liège, 
et dont on trouvera plus loin le texte, nous permettra de 
rectifier et de compléter ces indications. C'est le contrat 
de mariage intervenu entre Tliiry de Bry, orfèvre, et 
Agnès, fille légitime de Jean de Herve, commissaire de 
la Cité. Ce contrat, mis en garde par devant la Cour des 
Eclievins le 24 mai i52i, nous apprend qu'à cette époque, 
Tliiry, le futur époux, avait d'une union antérieure, illégi-
time, semble-t-il (3), un fils qui portait le même nom que lui. 
En rapprochant ces faits des données fournies par le 
Recueil heraldique des Bourguemestres de la noble cité de 
Liege {*), nous arrivons aux conclusions suivantes : Tliiry 
(J) Ce t t e i nd i ca t i on es t e r r o n é e , c o m m e on le v e r r a p l u s l o in . 
E d i t i o n H . IIELBIG e t S. BORMAKS. L iège , L. G r a n d m o n t - D o n -
ders , 1877, p. 3oi ; voy . é g a l e m e n t p . 27a. 
(3) Le pè re n ' e s t p o i n t q u a l i f i é île vtyif, d a n s le c o n t r a t , e t ce T l i i ry 
ne deva i t recevoi r , c o m m e le p r o u v e le t e x t e , qu ' une fa ib le p a r t i e 
de la success ion p a t e r n e l l e . 
(4) L iège , J . - P . G r a m m e , i?ao, p . a8a. 
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le vieux, avait épousé Alide Renard, fille de N. Renard 
de Tilleur, pi'élocuteur. De leur union naquirent Tliiry le 
jeune, commissaire de la Cité en i;>36, et Alide de Bry, qui 
épousa en i535, Noël de Fexhe, et, dix ans après le décès 
de son mari, épousa en secondes noces, en 1570, Rigaut 
de Kemexlie. Cette Alide de Bry est par conséquent la 
sœur et non la fille de Thiry le jeune. 
Thiry le jeune qui avait déjà antérieurement un fils du 
même nom. épousa en i52i, Agnès de Herve, et donna 
ainsi naissance en i53o (') à Théodore, le célèbre graveur. 
Le troisième Thiry exerça sans doute la même profession 
que son père {"), mais la confusion des prénoms a entraîné 
la confusion des œuvres des trois artistes, et dans les 
données actuelles, il faut se résoudre à ignorer la par t qui 
revient à chacun d'eux dans les productions qui leur 
étaient attribuées. 
Yoici.comment s'établit la filiation des trois Thiry. 
N. Renard 
Thi ry de Bry le vieux, épouse Alide Renard 
épouse (?) X 
Thi ry de Brv le j eune 
épouse en l ' i -1 
A^nèsde Herve 
Thi ry de Brv 
néavan t1521 
Théodore de Bry 
né en 1330. 
Alide de Bry, épouse en premières noees, en 
1535, Noël de F e x h e (•(• 156(1); en secondes 
noees, en 1570, Rigaul de Kemexlie. 
(') « J e a n T h é o d o r e , f i l s de T h i e r r y de B r y , o r f è v r e , e t d 'Agnès 
f i l le de J e a n de I l e r v e , t o n s d e u x c o m m i s s a i r e s de la cité, n a q u i t 
l ' an i53o, c o m m e il l 'a m a r q u é lu i -même ». ABRY, Les hommes 
illustres, p . 272. 
A. SIRET, d a n s sa no t i ce s u r cet a r t i s t e (Biographie nationale 
t . I I I (1872), col. 126,1 le f a i t n a î t r e en IJ28, m a i s s a n s i n d i q u e r la 
s o u r c e de ce r e n s e i g n e m e n t . 
(2) II f a u t n o t e r à ce p r o p o s q u e T h é o d o r e e x e r ç a é g a l e m e n t la 
p ro fe s s ion d 'o r fèv re , et e s t c i t é c o m m e « c o n t r e f a i s a n t a d m i r a b l e -
m e n t les m é d a i l l e s a n t i q u e s » . SIRET, ibidem, col. ta8. 
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Le contrat dfe mariage de Thiry le jeune et d'Agnèa de 
Herve, stipulait qu'au cas où le marié décéderait sans avoir 
testé, sa veuve devait prélever sur les biens de son mari, 
au profit du fils de ce dernier, Tliiry, la somme de mille 
postulats ; au profit de sa cousine Marie, qui demeurait 
avec lui, et dirigeait, sans doute, sa maison, cent postulats, 
et enfin au profit des Chartreux de Liège, cent autres 
postulats. 
Tliiry apportait à sa femme la totalité de ses biens ; le 
père de celle-ci promettait de la « vestir et abilliier bin 
honnestement, honnorablement et suffissamment » et de 
lui donner en dot, une somme de cinq cents florins. Au 
cas où ils n'auraient point d'enfant, Thiry se réservait le 
droit de disposer de tous ses biens, mais s'engageait, à 
constituer un douaire au profit de sa femme ; celle-ci, 
dansle même cas, conservait également le droit.de disposer 
de son apport ; si elle ne l 'avait pas fait, son avoir, ses 
vêtements, ses joyaux et ses « aournemens a corps » retour-
naient à ses plus proches parents. En ce qui concerne les 
acquêts, le dernier survivant en jouissait sa vie durant, 
et après sou décès, ces biens devaient être affectés à 
l'usage que chacun des deux époux aurait déterminé 
pour une moitié, ou distribués à leurs plus proches parents. 
La naissance des enfants de Thiry et d'Agnès rendit 
caduques ces stipulations. 
On trouvera ci-après le texte de ce contrat. 
Joseph B R A S S I N N E . 
CONVENANCE T I R Y DE B R Y AVEC F E M E . 
E n f a i s a n t e t c o n c l u d a n t le m a r i a i g e qu i so l en ipn i s i e r se doi t se 
nos t r e m e r e s a i n t e ég l i se soy y c o n s e n t et accord e n t r e T i ry de B r y , 
o r p h e v r e , d 'une , p a r t et Agnes , f i l le l ég i t imé Jol i an de Herve , com-
m i s s a i r e de la ci té , d ' a u t r e p a r t , on t e s t e f a i t e s , o r d o n n é e s e t f e r m é e s 
d e s d o n s p r o m e s s e s e t c o n d i t i o n s e n s u y a n t e s : P r e m i r e m e n t le d i t 
T h i r y a t p r o m i s a p p o r t e i r end i t m a r i a i g e i n c o n t i n e n t iee luv so lemp-
n i s a e t , t ous e t s i n g u l e r s or , a r g e n t , vase l l e s e t b i ens g e n e r a l e m e n t 
de sque l s il es t p r é s e n t e m e n t pu i s san t s e n s r i n s e x e m p l e i r , n» 
r e s e r v e i r et l ed i t J o h a n de H e r v e p r o m i s t et bau ld i t de ves t i r et 
ab i lh ie r la d ic te A g n e s sa fi l le bin h o n n e s t e m e n t , h o n n o r a b l e m e n t 
e t s u f f i s s a m m e n t a in sy qui l a t fa i t ses a n t r e z f i l les m a r i é e s . I t e m 
i n c o n t i n e n t e t a p r e n p r e n d a n t elle d o n n e i r la sotnme.de c h i n q u e cens 
f lo r ins de v ing t a i d a n s p o u r le f lor in , m o n n a i e p r é s e n t e m e n t co ran t e 
en ces te ci te , une fois . 
Cond i t i ons e t r e t e n u e s f a i t e s et a d j o s t é e s e n s d i c ' e s c o n v e n a n c e s : 
Que s'il adveno i t , que Dieu ne vui lh , que le s iege de m a . i a i g e d e n t r e 
l e sd ic t s c o n j o i n s fu i s t b r i s ie t , e t l ed i t T h i r y t e r m i n a s t vie p u r m o r t 
a v a n t sa d ic te espeuze , m a i n t e n a n t et p o u r a d o n t i ce luy T h i r y . 'e t int 
en soy la p u i s s a n c e de o r d o n n e i r e t t e s t a t e r de t ous e t q u e l c o n q ues 
ses d ic t s b in s gene ra l en ien t endi t m a r i a i g e a p p o r t é s ou a u t r e z qui l 
p o r o i t a c q u é r i r et d o n t il s e ro i t p u i s s a n t , e t sil a d v e n o i t qui l a l l a s t 
de vie a t r e s p a s s ens avo i r fa i t t e s t a m e n t et ses o r d o n n a n c e s q u a n t 
a don t , la di te . Agnes sa f u t u r e e speuze se ro i t~ tenue de p a i e r e t 
d o n n e i r s u r e u s et ho r s des b iens m e u b l e s la somme de dousse cens 
pos tu l az a s s a v o i r a T h i r y , son fil, mil pos tn l a t z , i t e m a u t r e z cen t 
aux f r e rez C h a r t r e u x en ip re s Liege , e t les a u t r e z cen t p a r f a i s a n s 
l e sd ic t s douze cens p o s t u l a t z a Maro ie fille J o h a n Albe r t , s a cou-
s inne , m a n a n t e en ip res luy, et a s o u r p l u s d - v e r a t f a i r e d o y a r e a 
s a d i t e f u t u r e esi>euze p o u r en j o y r la vie del le d u r a n t e silz n a v o i e n t 
ou r e l e n q u i s s o i e n t b o i r e c o m m e d i t e es t . a j u n t a n t q u e l ad ic te 
Al ignes a p p o r t e r a t et que a elle s e r a i d o n n é end i t m a r i a i g e et q u a n t 
e s t a u x v e s t e m e n s , jowealz et a o u r n e n i e n s a co rps del le a p p a r t e n a n t , 
sel le t r e s p a s s o i t s ens r e l e n q u i r ho i r comme di t est , q u a n t q u e ce 
soi t , el le en p o r a t o r d o n n e i r et d i s p o s e r a son bon p l a i s i r a ' q u e l c q u e 
p e r s o n n e que ce soit et se o r d o n n é n e n avoi t , a ses p l u s p r o i x m e s 
a d o n t t r o u v é s en vie e t sil adveno i t , que Dieu vuilh, que lesd ic t s 
f u t u r e s c o n j o i n s fes i s sen t p e n d a n t leur m a r i a i g e a c q u e s t e s d a u c u n s 
b ins he r i t ab l e s , e t l u n g t r e s p a s a s t s ens r e l e n q u i r bo i re , connue d i t 
es t , le s u p e r v i v a n t t i e n d r a i et p o s s e d e r a t icel les a c q u e s t e s sa vie 
d u r a n t e p o u r a p r è s sa m o r t a l l e r e t succede r ou chacun desd i c t s 
c o n j o i n t s en a r o i t o r d o n n é de sa moi t i é e t se o r d o n n é n e n avo ien t , 
a l eu r s p l u s p r o i s m e s p a r moi t i é de c h a c u n cos té lors t r o u v e s en vie 
en l a b o n n e foid e t s ens f r a u d e . 
A p p r o u v é e s e t miescs on w a r d e lau x\c e t xx i , le xxiiii» j o u r de 
m a y , p a r les p r o p r e s r e q u e s t e s , cogn i s sances , g r e a t i o n s e t r a t i f i -
ca t ions de sd i c t s T i r y m a r i e i t , e t de J o h a n de H e r v e , p e r e del le 
mar i e i e , Ma i re Ryckman , Echev ins Tec to r , T o n g r e et O n o f r y . 
Arch ives de l ' E t a t à L iège . 
G r a n d g re f f e des échev ins . 
Convenances e t t e s t a m e n t s , 
R»gintr« a8 (i5ao-i5a4), fol. LXX-LXX V°. 
